Kinsei enpon shiryo shusei IV: Tsukioka Settei 1: 'Onna shimegawa oeshi-bumi. [Collected Erotic Texts of the Early Modern Period IV: Tsukioka Settei 1: ‘Love Letters and a River of Erect Precepts for Women’] by Gerstle, Andrew
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0〃 吻 ∫伽 禦 〃㍑06∫鯒 纏(Love:LettefsandErectPreceptsfbrWomen)*
TsukiokaSettei,c.1768
0nevolume;26.3×18.2(covers)
Woodblock,hand-p洫ted,丘on廿spieceψ6腐砌
HonoluluAcademyofAft(fbrmeflyRichafdLarleColection)
*Thetitlehteralymeans箕rlveエofadmonitionsfbfwomenwithefoticletters'.`Oeshi'alsosuggestsanercction.
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Onnashimegawaoeshi-bumi
Thecou士tierA且wafanoNadhirawasknowntobebr皿iantinthewaysoflove.Watef且owingover止e
rocksdown丘omthc齟s,suggeststheactoflove.
Intheaugustageofthegods/andtodayasweU/thatwhichfisesisthcper丘s/asitmeets止e
VulVa/eagCrtOreCeiveitSflOW量ngWaterS*
Thispoemremindsusthatthewayoflovcbeganinancienttirnes;thepenisisbothstfongand丘rrn.
Whenavulvadesiresapcnis,thepa姪arejoin.edandthewatcrsflowtogether.Humansalfbllow
d:立spath,andNar丑 丘rawas伍mousasarornanticlover,alwaysarnorousinhisheaft.
*ThisisaparodyofapoembyNadh丘ain(逡〃御 勿4々〃伽 夏∬乃〃(ColectionofOneHundfedPoemsbyOneHundred
Poets),comp皿edbyFuliwatanoTeika(1162-1241):`Unheardofeven血七heageofgods,theTatsutaRiver,itswaters
Howingundefcdmsondye(ofaut㎜leaves)'.ForatranslationofthiscoHecdonsecJoshuaS.Mosto覇一P物 π∫げ 珈
H冶4眈 賜 θ壬加 忽 伽 方舶〃,ゴ〃%㎡4〃4伽 璽6,Honolulu,UnivefsitYofHawai`iPress,1996.
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Ran]dngwomen's伍cesandassessingtheattrac-
dvenessoftheh:vulvas*
Toprank:Awomanwithdarkeyes
Tbprank:Awomanwithasmalnoseandverti-
calrlostrilS
Middlerank:Awornanwiththicklips
T)pfank:Awornanwithafeddishtongue
Lowerrank:Awornanwithalongnose
Loweffank:Awomanwhoseeyesaretoowhite
Lowefrank:Awomanwhosehpsarethin
Middlerank:Awomanwithashortneck
Lowefrank:Awomana】wayswitha㎜ynose
Lowerrank:Awornanwithabirthmark6nhef
魚ce
Toprank:Awomanwithahighnose
Lowerrank:Awornanwhoseneckistoolong
Tbprank:Awornanwitharnoleonherface
Tbprank:Awomanwith面ckhai1:
Tbpfank:Awomanwithcoloufinhercheeks
Lowefrank:Awomanwhosefaceisdeepred
Tbprank:Awornanwithwavyhair
Lowerfank:Awomanwithalongface
Itiswisetolookcarefhlyat七heabovehst.Most
womenareusualynotawareof七hegoodandbad
pointsoftheh:pussies,andsonomatterifone
islowerfankortopfank,ifsheiswarmtohef
rnanandherheaftsofttowardshim,thefヒlow
w皿bemovedbyheffbehngs,andnomattefif
sheisabeaμtyomot,thepa丘w皿becomcinti-
rnateandclose,loinedtogetherasacouple・
*Thissectionparodies止elistoftidesoftextbooksfbr
womenintheorignalO〃御 勿 卿 澀o∫ 伽 一彡〃祕Theimage
altcrsthescenc仕omanal-9仕llessontoboysandg仕ls
togetheffb1:sexeducation・
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SittingPositions
(clockwisefromtoP1:ight)
Couftlady:Hohngatanangle
Samuraiwoman:Fishingboat
Cityyoungwornan:Fishingwithanet
Citywif6:Musket
Shintopriestess:Tugghgtheneck
Nun:Ma㎞gme(丑cinepowder
Cra丘swoman:Potter'swheel
Diver:MoftarandPestle
・Thissec亘 ・np…d・ ・止 ・im・g…fw・m・n・f雌・e・t・t・d…hH飴 丘・mth…i帥 烈0〃 祕 卿 澀 ・∫鯒 繊whi・h
h・・…1・g・ …1・ssicalp・ ・mcel・b・ ・血9・ ・chw・m・n;血 ・h・・…e曲 ・d・p… ㎞d・fg・m・ 飴 ・・h・・e・d・・t…d・ ・
itcorrccdγThepoemsafetranscribedintheappend益(。
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StandingPositions
(cloc㎞se丘omtopright)
:La4yinsefvice:Dengaku(aube粤nc)skewercd
Fa1:mer:F1:09
Courtesan:Har1望ng出emonkey
Bathhouseg丘1:Diamondpattcfn
``On:PenisesandVhlvas,,
抵RiverofAdmoni廿onsfbfWomen'*
Callingthisbook`afivefofadmonitions',wehavehstedpreceptsfbfthingsawomanshouldnot
do.
Awomanshouldnevefletherselfbecomecarcless耳ndloseherchafm.
*TheadmonitionshtheohginalO〃〃4勿 卿 澀o∫ 加6一ウ〃形ゴfbcusondlev丘 加esofmodest弘obedience
,prop五ety;honesty;
91:ace,丘ugah1第loyal卑gfa廿tude,serviceandothe1:tradidonalteachhgsonwhatagooddaughtef一血一laW;wifbandmother
shouldbe.
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`:FirstTime食)rthePdncess,*
Onthcfirstday.oftheNewY6art葺ereisacustomof`丘rstt㎞efbfthep血cess'.Anthcway丘om
thehighestaristocraticladytothemassesbelow;thereisthe丘rsttimetodoitintheNewY6aL:Long
agowomenwouldpafttheh:pubicha止sinthemiddlemakingith:kea.s廿awdecofation,andovcf
theclitorisshewouldtie々o〃 診〃kelps仕ips,etc.Thentheywoulddressthcrnan'speniswithsomething
thatresembledahelmet,andrnakelovefbrthe丘rsttimeintheNewY6aLTheword`aratama'(fough
jewel)isusedtomeanthevifginNewY6ar,anditalsorneansthecefemonyofthe丘fstt㎞efbfthe
vulvaGcwel)・Thispoemexpfessesthismear丘ng:
Theroughjewcl/atthebeginr血goftheNεwY6ar/rna㎞glovefbrthefirsttirne/althe
tfeasuresoftheworld/fbundhere**
Wh丑es齟youngawomanshouldnottfeasurehcfv-ulvatoornuch,protecting.itt坪,IS与eおold.
Donotgotosleepbefbreyoufhu.sband...51
Donotw訊shyourpussyobsessive1γ
Donottreatyourhusband'scockasanadoptedch丑dandbetooroughwithit。
Seerninglyaproperwornan,'● ● ●
*Theofiginalh訊sasectionon`Nanagusa'thescvenw丑dherbsgathercdontheseventhdayofNewYピar
,bywomen,`al
thewayf士omthehighestaristocrattothemassesbelow'.
**Thefeareseveralclassicalpoemsthatbeginwiththesame丘rsttwoIines.
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Blossornslosetheh:colouf/howcfuel/thin㎞gmyselftoogrand/1'vegfownold/neverhaving
beenplucked*
Therneaningofthispoem:agood-100㎞gwomanwh丑eyoungwastooproudand血ssyabout
rnen.Shegaveherselftonooneandbefbreshereahzedit,shewaslosingheryouthfUlcharrnwith
ageandherpreciouspussy;st皿vi1:gin,hadbeconユenothingrnorethanahole,shownhttleinterest
byanyone.Thepoemexpressesherregrets.
(Woman)`LikethisP'
(Man)`M又m又thisissornefaretreasure.'
*Thepoemsthataccompanythe皿ustrationsarealparo(liesofpoemsbywomenfromthbfamous()g〃raheVak〃伽 匿∬hu.
Onnaineagawaoshie一 彡〃Mnotestheoriginalimperialanthologyinwhichthesepoemswerefound.`Flowerslosetheh:colouf
/invain/mylifehaspassed/gazingatthefalingrain'(OnonoKomachi).AnothetrenderingcoUldbe:`Blossomslose
theircolour/howctuel/suddenlywhilegazingattheflowers'.ThetopleftsideofthepageinOn〃aineagawaisa
noteonthepoetKomachi.The丘nallinesaysthat`countingbackfromthisyearMeiwa3(1766)shchvedabout942
コ
yea「sagO・
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Wh丑esleeping/t1ゴghsintheway/though丘naUymeetingfbrthe丘rsttirne/tonightagain,
unfh1丘lcd*
Themea血gofthispoemis:awoman丘nalymeets訊manshecarcs釦randwheninbcd,theman
triestomakelovetoher,butbeingthe丘rsttimefbfher,shedoesn'tknowhowtofespond.Things
goba(Uyandshefbclsthatthemanmustnothkehef,rna㎞gherevenmoreclumsγThistruly
showsthedeHcacyofayoμngwornan'sheart。
(Man)`Doesthishu:rtyourlegP'
(W・man)`N・,n・,1'mlust丘ne・'
*Theword`ashi'canInean`reed'or`leg'.`HowshortthespacebetweenthelohtsofthereedsinNaniwaBay/w皿Idie
/neverhavingknownyouP'σse),
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Onthecustomofloversddnkingsak6andcomposingpoetryalongastream*
Onthethh:ddayofthed血dmonthinbothJapanandChinathereisthecustomof`meetingalong
astream'.Menandwomcngoouttothcfiverbank,rnenononesideandwomenontheotherside
ofthes仕eam.Upstream,sak6cupsarcseta且oatandthemen.andwomenoppositeeachothefvow
thehllove,toas血gwiththesak6.Thenwh丑eacup且owsby丘ornanothercoupletheymakelove,
andarecheered.ThcHina.matsuri(poHsFes由aDisamodelfbflatefwhenawornanmaffics,
showingthecoupleinintirnacyAsceneoflove-ma㎞gis(五splayed:thep血cetakesthep血cess
丘ombehind.Anenviousrnodelindeed.**
岬oman)`IfwrappedthiswayIwondcfifitw皿fit.'
(Man)`ltseems丘ne.'
…don'tthenusedndosofothertoolsandwasteyoufpreciousjuices.
Don'ttalktoornuchaboutsexwhenyouareamongagroupofmen.
輪enhlanargunlentwithyourhusbanddon'tbetoosharpo1:spitefh1・
Don'tpraiseo七hermeninffontofyoufhusband.
Don'tbetooproudtowardsyourhusband.・ …
*Thereisapunontheword`en'whichhereisusedfbr`en-rnusubi'σovefsuniting)and`en'(party).Theoriginalhasan
explanationfbrthesamed血d-monthcustomrefヒf血gtocomposingpoemswh丑ed血1dngalongastream
**Theoh望nalhasanoteonthehistoryofthe`DolsFestival'.
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Th・ugh飴 ・g・柱・n/1・ 飢・n・t飴 ・my・clf/v・wingl・v・ 飼 ・y・u/my魚 ・㎞9・un・h・ng・d/h・w
couldIha:ve:regrets*
Thepoemrneansthatawomanfヒlfbrahandsomeman,notknowinghimtobefickle,andthey
vowedtheh:love.Whenshenoticedhis琵elingschan望ng,shebecamecvenmoreloving,hckinghis
penis丘ornthetoptoitsbasc,showingthcdepthofhefloveinmanyways.Themanwasrnoved
bythepoern,andonceagainmadelovetoher,vowingtobefゑithf司.
岬oman)`Then,you'lmakerneyoufwifdHowhappyIarn.'
(M:an)We'reah:eadyHkeacouple・'
・rrh・ugh塊 ・枕・n/1・ 肛・n・t飴 ・my・elf/v・w」ng・ 腱1・v・t・th・g・d・/wh・ny・ 曲 琵 ・nd・/h・w…ryl色 ・1飴 ・y・u
whobrokeyourvow'(Ukon).
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Frohckingthroughoutthenight/howsoonthedawnseemstocome*
Thepoernexpressesthefヒehngsofawomanwhorarelygetstomeetthemanshedeeplyloves.The
dghtof丘ohckingishlthernidstofthetenthrnonthandtherefb1:ercladvelylong・andsothepa丘
fbUowtheh:passiorls,ma㎞glovefbfasmanyastwentytimes,butbefbretheifdcs丘esaref司丘led,
thefainthghtofdawncfeepsin.Theyhatethecfiesofthecrows。Regfetthgtopaft,theykisseach
otheralovc1:and丘nalydepa.1:t・
(Man)`Thedawnisa㎞osthere.1」et'sgiveouranfbfonefinal丘1ck.'
岬oman)Wecaneasilydoittwicemore.1)1entyoftirne1'
*`Grievingonandon/howlongthenightis/howlongitseemstmdawn'(MotherofMchitsuna).
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Higozuiki(StemoftheTaroPlant)*
Duringthefainyseasonofthe丘fthmonth,coupleshavernuchtimetospendinbedandenloyeach
other,andfindankindsofsecfettechniques,丘nalyexhaust㎞gthernselves.Theyhave葡勿4庖(rice-
dumph=ngswrapPedinbamboole卿es)deliveredtotheifbedrootnandenloytheflavouLJustlike
thewfapped訪 勿4々 ゴsweets,itissaidthatifonewrapsthepeckeruptolookdehciousandmake
love,itgivesthewomannewpleasure.Recalingthissaying,thepa丘decidetotrythis.Theywrap
hisknobwiththincottonclothandhavcasession,gettinggfe飢pleasure.Afterthatitwascommon
whenthinkingoftheHigozuikゴsterntowrapthepenis.
(Teacher)`PrettyOsan'spussy'snowfeady-tothebeat,withyourhttlefod'
(Boy)驪s,shl.Gotcha!'
…aboutyoufgoodlooks ・
Whenyoufhusbandisbeingplayfhlinbed,don'ttakeadvantageofhisgoodmood,andteaseor
rnakefiユnofhim.
A丘erma㎞glove,don'tscrubyourhusband'speckertoohafd.
Itisnotunusualthatmostwhoenloythewaysoflovewilalways伍ithfhlyfblowtheabove
prccepts,● ・ ● ・
*Afteエthestemhasbeendried,itwasalsousedasad丑do.TheoriginalO〃〃4勿 卿 澀expl洫sthehistoryofthe`Tango
nosekku'f6stivalonthe丘fthdayofthe丘fthmonth丘omitsofiginsinchinatoJapan,when`乃勿4葱dumphngsareeaten
andarmourisdisplayedinthehouseswheretherearesons.Seethe皿ustrationof嫁o宅〃ゴ々 彡onopp sitepage。
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OntheTanabataDance*
Theseventhdayof血eseven仕1rnonthiscaled`Shisseki'(seventhnight).Onthateveningtheboys
andgtrlsoftheTefakoyaschoolarerr直xedtoge七heftodance.Inoldt㎞estheteache1:w・ouldtapt上e
beatfbftherntodance.Theboysandg圭dswouldwiggletheirhipstotherhythmandrubagainsteach
other,enloyingthemselves.Thiswasmeanttoteachthech丑drenabouthavingsex.Theteacherwould
cryout,`Therenow;喜vealyou'vegot!'andthcboywouldanswer,驪s,sh:',andwigglehis1亘ps.But
sincetheboywasst皿ach丑d,andhisfbres㎞hadyettobepuledback,thecouple'splaywassaidto
beloveseparatedbyalayerofs㎞(々4吻)**.And七husthech丑dfen'sdancecelebfatedthelegendof
the`oxhcrdboy'andthe`weaverg仕1'sepafatedbytheRiver(々4吻ofHeaven(M江kyWay).
(M:an)`Tbday'scelebrationisachoicefbrahf竜)t㎞e.'
…butoneshouldneverthelessbevig丑antandtakecare .Fh:stofal,tomaintainthewayof
love,onemusttrytokeepathoroughlycharrningpersonahtアConsideringyourhusbandtobeyang
ands仕ong,awomanshouldbeyinandgentle.Therefbfe,yinfblowstheleadofyang.Heavenand
eafthhavetheh:naturalordeLAndso,thewayofcouplesisalsolikeheavenandearth,・…
*TheorignalOκ 吻 勿 卿 嬲hasasectionontheTanabatafヒstivalhistofy;which㎞cludesanotesa)面gthatyounggi1:ls
andboys砒essup㎞su㎜ef㎞onosandcomeouttodance.
**Thehumourrevolvesonapun.Theword`kawa'canmean`fiver'of`s㎞'.TheTanabatalegendisaboutlovers(oxherd
boyandweaverg丗,bothstars)separatedbytheRiverofHeaven'(MnkyWay),whocanonlymeetonceayeafonthe
seventhdayoftheseventhnlonth.
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Althoughwevow/nevertofbfget/IgiveaUmylifb/nowtoyou*
ThispoemexpressesthefbeHngsofawomandeeplyinlove.Thecouplehavegrownin血1atea丘er
manyrnectingsandvowedthehllovefbreve虹Afterrna㎞glovernanythnesandtryingrnanypositions
andtricks,theyhavereachedthepe段kofpleasure,asifalthethousandBuddhistwofldsareone
fbfthem.Thepoemexpfessessuchafbehngofcontcntmentandsatis魚ctionthatshcwouldnot
regfetdying
(Man)`Howgooditfbels.Icar1'tholdonmuchlonger.:Let'scometoge止er1'
(Woman)`Y6s,nowtogethef,takeme1'
*`How(丑f丑culttovow/neveftofbrget/todayI望ve/anmyhfヒtoyou'(MotherofFuliwaranoKorechika).
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Finalyafendezvous/shalwegotobed/befbfeIfeaHze/he's血andout/lustonequick,fbeblc
shot/Hkeashoothgsta1:*
Thispoemexpressesthef士ustrationsofawomanwhowascharmedbyarnantohavearendezvous,
butwhentheymeetthemanisintoomuchofahufr)もandmakeshismovesoquickユythatitisover
inafushbefbfesherealizes.Thewornan,see血ghowweakthemanis,losesfゑith.
岬oman)`:Let'satleastwaittmwegetintobed.Oh,thattickles.'
(Man)`:Letmelustpayaquickvisit.M又itsah:eadywet.'
*Ihavechangedthefefbrencetothe`moonbehindtheclouds'
,to`shootingstar'tosuggesthowquickthemanwasto
ejaculate.TheofiginalpoemisbyMurasakiShヨdbu:〔Achanceencounter/wasthatyouP/befbreIcouldtel/themoon
washidden/behindtheclouds'.
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OnCelebratingChrysanthemumSak6*
Onthenjnthdayoftheninthmonthisthe`Kikukasane**noen',celebrationofchfysanthemumsak6。Af辷er
enloyingsak6,thereisthe`Kikuza'***eventofhavingsexwithayoungman.DuringtheChoudynastyin
China,KingMu,hada飯vouritecatamiteknownasKikuD6ji,KingMuwassentintoex丑eanddrankthe
chrYsanthemumdewofKikuD61iandneveraged.Therefbre,itissaidthattofhckayoungrnanisamagni丘一
centexperience,justasifoneHvedtobe700yearsold,adeeplyenjoyablepleasure.Thatiswhytheysayhaving
ayoungmanishkedrinkingchrysanthemurndewIntheninthmonth,thetimeofchrysanthernums,topartake
ofyoungmengivesonealonghfb.Ffomthissa)dngitcametobecalledthe`Kiku-kasane'celebfation.
Onwhattodowhenthepenisdoesn,trespond****
Whenthepenisdoesn't色elfightandwon'tbeconユeefect,thernangetsanxiousand丘ndsith訊fdtoperfbfm
Atsuchatime,thereisasecrettra(丘ionoffecitingtwopoernstogetthepe血stogfowhard.Memorizethese
twopoems,andwhenneeded,ifyourelaxandrecitetheエn,themernbefw丑1arise.
InChina/inJapanaswen/cocksarealthcsame/theystandtaU./dayornight
Theteac㎞gsofAigonoMiya*****arenotshalow/ourfヒe]ingsfbreachotheraretrue/fisegran(丑y
…withthehusbandasheaven .Thevulva,whichrnustberespectedandcarcdfbr,receivestheblessings
ofhefhusband'spenis食ndexperiencespleasureinorgasms.Therefbre,itisonlynaturalthatawomandutifhly
respectsherhusband.Compassion,beaut男10ve,gentlenessandawarrnheartafethe丘veprinciplesalesserltial
丘)rawoman,butthemostimportantisthewayoflove@).Therefbre,丘omayoungage,・…
*Theofi蜜nalO懈4珈 鰡 軅hasasectiononthechrysanthemuln艶stivalandmentionshavingsak6withchrアsanthemumpedals.
**`Kiku-gasane'isthecolourhghtredonthesurfacewithblue/greenundemeath.Italsomeansthetopofahellnet(舷勿孟o),shaped
Hkeachrysanthemurn,alsocaleda`ldkuza',
***`K磁uza'iswfittenwiththecharactersfbf`shud6'
,meaning`wayofhomosexuallove'.
****Thehumourrevolvesonthewords`shitatemono'and`tachimono',whichintheori象nalmean`sewing',`cuttingcloth'.Hereitmeans
`thethingthatstands
,efection'.Theoriginalhasasecdonon`asongwhenrushing@軆)topreparecutcloth(彪盈亥嬲o吻',whichbe-
con:ユes,`Onwhattodowhenthepenisdoesn'tfespond(∫乃跏 房形o〃o〃o@〃)'.
*****Aigonomiya'isalsointheori窪nal.ThiscouldrefヒrtoAigonowaka',a丘gureinJ6ruriandKabukid£amas,whoisalsocelebrated
asthedeitySan6DaigongenofHiyoshiShrine.
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HowhappyIarn/notjustthememoryoftor且ght/100㎞gfbfwardtorneet正ng/tirneand
again*
Thispocmexpressesthef6ehngsofawomanwholovesarnanwhoalsocaresfbrhe五Theyhappen
togetachancetomeetanddecidethisisther丘ghtandherlovermakeshismoveonher,both
曲 ㎞gthisisthegrandmomcnt,buts血cethechancecarnesuddenl又bothafean)dousandwofry
howitw皿go.Thepoemexpfessesthewoman's色eh:ngsthatalthoughthememoryofthis㎡ght
w皿notbesogrcat,sheloveshirnandlooksfbfwardtomeetingagain,implyingthatshewantsto
givehcrselftoh㎞ ・
(Man)抵susuahntheseventhrnonth,we'resupposedtofeachthatspecialplaceintheheavens,but
Ifbelabitnefvousandcan'tgetoff**.HowaboutyouP'
(Wornan)`Me.too,IfヒemkeIcancorne,butcan'tgetthefe.Butdon'tchangehowyoufbelfbr
nユe,.
*「Notlongfbrthiswofld/ifonlyIcould/takeamemory/ofmeetingyouoncemofe.'σzumiShndbu).
**Thismeansmorehtefaly`onTanabatanightwcalwaysgototheusualplace'.
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Avirgin/shallornot/oncehavingtastedhispleasures/neverabletofbfgethirn*
Thepoemexprcssesthef6chngsofa卑dseducedbyaman.Notfealywantingtoagfeetosleep
withhirn,shefinallyfeluctantlyletshirnhavehiswa)乙Sheregretswhathedidtoher,buta丘erthey
meetmoreo丘en,shebe象nstoenloyma㎞glovewithhhn,andeventualyencouragesh㎞,thin㎞g
hcistheor且yonefbrheLRecalingthernernoryofthe丘rsttime,shenowlovesh㎞sopassionately
andrespectshimsomuchthatsheregretshefearHefcoldnesstohim,andworricsifshemightbe
cu:rsedfbrit.
(Man)低tfirstyouwerestrictandcoldwi七hme,alwayswaveringbetweensayingyesorno.Thatwas
toomuchtotakc.'
(Woman)`Thanksfbfputtingupwithme.Forgverne.'
*『NearMt.Adlna/whenthewindblows/throughthebamboograssatIna/memodesst丘一howcouldIfbrgetyou.'
(DaininoSanmi,DaughterofMurasaldSh皿dbu).
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岬oman)`1'rnsohappyrnydesirehasbeenfhl丘lled!'
(M:an)`ltisafarepleasuretosee出edepthsofyou1:f6e丘rlgs・'
OngettingPregnant
Whenyouwanttohaveach丑d,duringthethhldtoseventhdayaftefthewoman'speriod丘r丘shes,
frommidnight丘fstgetthewomanrealyexcitedwithfbfeplay;andthenabouttwoo'clockmake
lovetoheLFurther,ifyoutaketheleavesoftheweepingw皿ow;drytheminthesh段deandfbed
themtoher,sheissufetogetpregnant.Thereisalsoarnagicalpoem:
Folowingtheaugu.stdeities'teachings/Inowwildoit/maythech丑dbebornf士omthishole
Whenhavingsex,taketheper且sandpressitagainstthevaginaandrecitethispoemthreetirnes,and
havecoitus.Whenyoubotharef6chngexcitedandreadytoc1㎞ax,comeatthesamemomentto-
getheLMakesurethatyourecitethepoemwithfdvouL
…awomanshouldmixwithgentleg丘1丘iends.Sheshouldn'tevenbrie且yassociatewithw且d
g虻ls.Thevulvaisthefeceptorfbrtheper丘s.Thecockmaychooseagoodorbadpuss又butawoman
whoisdeeplylovedbyherhusbandkcepsherheartgentleandcoquettish.Awomanwhoisloved
byhefhusbandw皿bedeftinthewaysofsex,andnotloseintefestinthebedroom・…
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(Firstwoman)`Masturbationisn.'trnuchfhn。'
(Secondwoman)`SomehowIthinkIcancome.'
On`Double-Dildos,*
Acertainpersonexperiencedinthewaysofsexcolectedawiderangeofaphrodisiacs.Hehadtwo
womengroundtheseintopowderinamoftaLThetwowomenwondefedaboutthemortafbecause
theyhadhearditsaidthatthemortarwashkeawomen'scharnberpoL`lfweconsidertheofiginal
shapetobeHkeourprivatepartsandthegrin.dingtooltobetheman'smember_'Thinking`when
weafebored,ifwetakethisdouble-handledg血dingpinandrubfromeachside,thenwemight
getoff',theyputcarrle皿iao丑oneachharldleandputitinsidethei1:cuntsandbeganwigghngtheir
hips.Gfadualytheybegantofヒelgoodandnolongeffdtbored.Afterthistheyofdefedonefrom
atoolmakerandgaveitthenarrle`tagai-gata'(Double一(i田一do)・
…anddealwiththingsroughlyorcarelesslylThin .kthatyouafehvinghaninnseparatedonly
byawal丘ornothers,andalwaystakecafe,tfustinginyourhusband.Whenhispeckeriswearyand
notresponding,learnhowtogentlyleadhiminsideandtouseyourhipsinmotion.Itisonlynatufal
thatawomanwhoisgracefhlandcharrninginbedandwhoiscarefhltoprotecthisheaft,too,w皿
gaindeeppleasure;hefhusband'sheart,aswel,w皿soften・ …
*Thesec廿onparodiestheofiginalsec廿onaboutma㎞gpotionsandthehnageofayoungmanushgarollingpin.
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〔AlthoughIonceregfetted/thatthebittertearsonmysleeves/wouldneverdry/nowlovefulfiled
/howcouldIbesadifourlovebeknown!'*
Thispocrnrneans:inthewofldtherearesadwornenwholovearnanpassionatelybutarefarapaft
andunabletomeethim,eveninsecret.Inhefcase,shewasluckytobeapproachedbyheflovef
anddidn'thavetofretovefhirntogainhisaffbction。Therea丘er,theywereabletomeeto丘enand
makelovesoo丘enthatthelipsofhefpussyweresore.ThepocmexpfessesthefヒeHngofultimate
joyandhowiffumoursspreadaboutthem,shehasnofegrets.
(Woman)`Won'tsomeoneseeusPOh,oh,1'rnah:eady_'
σM:我n)Withal七heclotheshang㎞gtodry」ifouffacesa1:ehidden,thenevenifsomeonecornes,it
won'tmatteLMe,too,1'mcor面g'
*IAIthoughIregret/thatthebitteftearsonmysleeves/neverdry/evemnore/IregretthatInynameisso丑ed'(Lady
Sagami).
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Havinggivin.gmybody/tohirn/evenifangry/Igetwetdownthere*
ThispocmexpressesthefbeHngofawoman'spassionfbfhefrnan.Thewomanfalls飾foneofher
co-workefsandtheybecomeintilnate,finalytheyvowtogetrnarriedand段reHvinghapp塚One
daytheyargueandhavea丘ght.Shedoesn'twanttogivewa)山utbecausesheloveshirnwithher
wholebodydowntoheffingeftips,shefindsithardtostayangfγWhensheseeshis魚ceshemelts
andherpussygetswet.Feehngwarrntowardshirn,shefinalygivesinandhugshhn,sayingthatshe
issotryandaskshirntofbrgivehef。Thepoemexpressesheffピehngs.
(Man)`It'sgfeatthatyou'fenolongefangryJcan'twaitt皿tor丘ght.1'veah:eadycomeinside.Justa
quick・ne'
岬oman)`Ybunaughtybo)～notnow'
*`ThestrongwavesatTakashibeachafefalnouslyficlde/butI'lnotletmysleevesbedampened(normyhearttouched)'
(LadyK量).
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OPotionsfbrmaMngawidecuntnarrow
Mixfbufparts`uw6'*totwopaftscarfots.Crushthesetwointosmalbitsandi鯲ne(五atelyputthem
intoaShinoincensepouch.Ifyouputthisinsidethevulva,thenitw皿de丘nitelybecomcnarfow
OPotionsfbrmakingthemalememberlarger
`Saibata
.n'(WesternSteedPotion)
Fjvepartsaloewood,丘veparts丘ar㎞cense,
丘vepartsmyrrh,丘vepaftssaussurearoot,
丘vepartsdoddef[hellweed],onepaftfbnnel,
sevenpa1:ts`hakoshi'**,fbufpartspeachkernel
Taketheseeightingfedients,addwaterandtnixthemintoapasteandshapeintothesizeofawalnut.
DrinkitwithsakeandaftefamonthyourrodwillbecomethickeL
Ffornfbwltoinsectsandbeasts,thebasicsofcopulationafeillustratedhere.Thesethree
representativesofthetypesareusefhlasexarnplesfbrhumanfbmicating,andso皿ustrationshave
beenincluded.
…andgfow血timate .However,ifawornaniscafelessandthinksthatherpussyistoogrand,
andifshefa丑storeachhisheaft,itw皿bea(五sasterhavingtostruggletogetalongwithacold-
heartedrnan.
Theysayawornancanneverhavetoomuchlove.WhyisthisPItisthebasisfbfgettingyourhusband
toloveyou,anditalbegins丘omthech丑d'supbringingandeducation.Inparticu1盆f,arna且,when
ayouthhasthehairbehindhisfbrelockshaved,andthenwherlhefeachespubefty;hehashis
fbrelock● ● ● ●
*Apαennialplantofthenetdefamily;orig㎞aly丘omSibefiaandnofthChina
,usedinChinesemedicine;morecom-
monlyknownas`karadai6'.
**Anannualplantofthepeafゑm丑y;alsoknownas`ofanda-biyu',Qriginaly丘omIndia.
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Notknowinghowlong/youflovew皿1ast/aftefafightbctweenlovefs/thismor血g/wonder-
in9,WOfrying*
Thispoemexpressesthefbehngsofawomanaf毛efalovefs'quarfel.Theman,thinkingthathe
wantedtolivehappilywiththcwoman,lectureshe丘nbedabouthowawifヒshouldact,butthe
womantakesof琵nseandgetsangfγThernanletsitgoandgoestosleep.Thewornanwakesup
thenextrnofr血gandstraightensthebedclothes,andfbehngsad,recitesthispoem.Thernanfbels
soffyfbrherandwarltingtoshowhowmuchheappreciatesherfbeHngs,hetakesherintohisarms
andtheymakelove.
(Man)`Ifyouhavesuchfヒehngs,thenyouhaveah:eadylearnedhowawi色shouldbe.'
(Woman)`CanyoufbfgivemeP,
*`Notknowinghowlong/yourlovewilllast/myhah:aHdisheveled/thoughts,too,tangled'(Taikenmoninno
Horikawa).
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Havingarelationship/wi七hachent/rneetingonlyfbranight/withoutgivingmyself/somehow
Imustconveypassion*
Thepoemexpressest五efbehngsofacourtesan.Theysayaprostitutchasnotruefbelings,but
sornetimesshefalsdeeplyinlovewithacustomc五However,becauseshernustentertainadiffbrent
maneachnight,shemustsomehowfdgnpassionfbfeachmanwhopayshef,sendingh㎞home
happya丘ermakinglove.
(Man)`TbtnorrownightI'Hcomeeaflyagain.'
岬ornan)`1'lde丘nitclybewait正ngherefbfyou.'
*`Shorth:keaseveredrced/alongN血waBay/thatonenight/Igavemyself/mustIfbreverwaitlonghglyfbryouP'
(LadyK6kamon-inBett6).
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Thfeerepresentativeexamplesof
anirnalS負)rnicating
l.Chickens,丘omthetimetheyareeggs,areusedasmedicineandafeeffヒctiveinaidingsexual
actr71tメ
2.Ifyoutakefbrr丘catingnewtsandcharthemblack,andthenspfinkletheashesoveftheperson
youdcsirc,itworksasalovepotion.
3.Thepenisofahorseisofintefestfbrbothmenandwomen,arldtherefbreweincludethefbl-
lowingpoern.
`Ta㎞gthctoolofahorse
,withmedicine丘omthechicken,togethefwithcoupHngnewts,Igive
myaltoyou,
Onsuitabiitybetweencouples*
(Rea(㎞gdown丘omtheright)
Auspicious:malewood,fヒmale丘fe;malewood,fヒmalewater;male丘fe,fbrnaleeafth;male丘re,fヒnユale
wood;rnaleearth,fヒrnalemetal;maleearth,fbmale丘fe;rnalemetal,fヒmalewater;malemetal,fヒmale
earth;rnalewater,fヒrnalewood;malewater,fヒmalemetal;theabovcaregood.RelativelyAuspicious:
malewood,fヒmalewood;rnalefh:c,fbmale丘re;rnaleearth,fbmalemetal;malemetal,f面alemetal;male
watef,f6malewateLNotAuspicious:malewood,fヒmalcrnetal;malewood,fbrn段le,e段rth;male丘fe,
琵malernctal;male丘re,fヒrnalewatef;rnaleearth,fbmalewood;maleearth,fヒmalewater;malernetal,
琵malcwood;malemetal,fbmalefire;malewater,fbrnale丘re;malewater,fヒrnaleeafth;theerld.
…shavedoffinhiscorningofagecefernonγInthesameway;hehashisfbres㎞firstpeeled
back,andthenlatef,sdppedabitatthe丘ont,celφfatinghisbecorningaman.Howevα,awoman
doesnothavethesamekindofceremonytomarkbecorningawoman.Ag丗'sheartwarmswithlove
andgradua皿yheffacebeginstoglowwithcoloufandcharm,asshebecomesawoman.Especialysince
awomanmarriesintoanotherf齟yandw皿manytirneswelcomeherhusband'sper且s,・…
*Thisfblowstheorigina1.
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`Thejewelβdthfeadoflif6/shoulditbreak/lctitsever/Icouldneverhaveirnagined/such
plcaSUfes'*
ThisshowsthefbeHngsofamostpropefandprudentwoman.Whenma㎞glove,nornatterhow
theydidit,shcwouldonlywriggleabout,ncverlettingoutcriesofjoyhorgasm.Thernanthought
thatpefhapsthetopofhisprickwasnotreachinghersensitivespot.So,onenightwhenthecouple
werernakinglove,a丘erthewornanhadbecorneexcited,hetriedanunusualtechnique,andhadthe
wotnancomeontopofh㎞,telhngheftousehiscockasshewanted.Somehowthetrickworked
Hkegold,andthcwomancriedoutinpleasure.Thepoernexpressestheunbelievablcjoyoforgasm
丘)fher.
岬oman)`Ifεelabitembarrassedbeingontop.'
(Man)`Tor江ghtw丑1beoneyou'nneverfbfget.'
*Thelewcledthfe盆dofhfb/shoulditbreak/letitsevef/fbrifIHve/Iwon'tbeable/tohidemylove'σ冫fincess
Shokushi).
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1皿ustrationsof6matsubara-styledildos*
`Witho
uthead'[alcomeindiffdentsizesandlengths]
`Talhead'[sarne]
`W
afriorHead'[sarne]
`GafgoyleHead'**[same]
`ShoothgStaf'[sarnc]
AnextensiveHstofnic㎞amesfbrthepenis***
N4〃 々o〃(rooO,勿@6(membrurnv齟e),彡6伽伽(thing),〃 翩(coclり,厂o漉 〃(peckef),劒 々〃(prid⇒,
∫〃々 〃》(wj皿 又dick),乃o》(shaf℃,礎9〃(equiprnent,too1),た解か〃々 〃(ding-a-hng,ho1:n),劾 〃49〃 彡々(stalk:)・
伽 勿(knob),々 勿θ(rod),∫ 乃〃 たo(oldman)
AnextensiveHstofnic㎞ames鉛rthevulva
ヱ丶ウo々o〃(fヒrnaleo1:gan),方 〃房(honeypot),∫ 勿zo〃o〃o(bea:▽et),加 ゴ々(pussy),々4ゴ(cunt),乃 β訪ゴ(twat)・ 勿〃20〃
(fヒmalegenitaHa,pudendurn),6乃o々〃(`bowl',punanD,乃 痂 〃(box),嬬6(snatch),〃8〃6々o(fanny),〃∫〃
(`pestle',tai1)
…sheshouldbeca:refhlbothr且ghtanddaytokeephefselfchafm止1gIfshedoesthis,then
evenshouldshebepoor,shew皿havedeeppleasures.Ontheothefhandifawomaniscafeless,
evenifsheiswealthy;ifherhusbanddoesnothkehef,itwillbeasuselessas象vinggoldtoacat.
TrulyinthisHoatingworldyoushouldrealizethatbothsexualalureandloveafeh:kewaterflowing
丘orntheheaft.
Amongthegrassesandtrees,thosewithcolouffhlHowers・ …
*Thisparodiesthefamous`Ogasawara'guidebooksonetiquette.
**Thetermactualyrefbrstothemythical丘sh丘g匿es,somewhatcurled,thatadorntheroofヨofJapanesebu丑dings,
gargoyle-1ike,towardofffife.
***TheEngHshwordsarenottranslationsinmostcasesbutpossibles㎞artcfms.Thissecdononwordsisrnodeledon
as齟arsectionintheofiginalonJapaneseterms,whichwasacommonsectionirlwomen'stextbooks.
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Myp癬atcparts/arcnevefdry/Hke七herocksoffshore/alwaysun.defthe廿de/yetnooneknows*
Thispoemexpressesthesentimentsofabeautifhlwifヒwholostherhusbandwhenst皿young.She
issteadfast血herdutiesasawidowEventhoughmanydesireher,becausesheisstunr血glybeauti丘己,
andnaturalypfoperanddutifhlmanaginghefhouse,nooneapproaches.Onedayshegoesona
boatou血g,wh丑est皿rema㎞ngpfopefandmodest.Oneofthemenin.thegfoupisboldbynature,
andapproaches.Withoutw俎nglもfhcfapproval,hemakeslovetohe二Thepoemexpfesscsthe
widowsfbehngthatinfactshest皿hassexualdeslres.
(Man)`SofryIcan'tholdmyselfback.Pleasefbfgiveme,1'veah:eadyshppedinside'
(Woman)`NoW;Sansuke,whatdoyouthinkyouaredo血g!Ah,ah,ah...'
*`Mysleeves/areneverdry/hketherocksoffshore/alwaysundeエthetide/yetnooneknows'(Nij6-innoSanuld)。
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AHstofeuphemismsfbrintercourse*
(R・eading丘:ornfightf士omtoptobottorn)
∫卿 ゴ(makinglovc),勿ノ(copulating),脚 々〃彡〃(coup㎞g),磁忽(camalknowledge),妙 ゴ(bedroornantics),
∫乃飛 彡痙γo 〃々(fb1:rゴcadon),丿 ノ4慌 〃厚(rnakingit),彦o診o∫ 〃柳(screw),o々o形4〃(doingit),〃σカ〃〃〃oんz∫〃(coitus 〆 ∂〃♂(take),
∫θ∫加〃θ厂〃(shag),勿 々6(tow),姻 〃(bonk),跏 馨∂(rnate),々 勿 微(丶vin),〃 θ一4〃(mate),ヵ 〃〃囓 〃(couplin匐,赫6た4々 〃
(rnakingwet),勿 ∫〃(doit),ぎo∫ 〃(nooky),〃 〃∫〃診〃(couple),方 〃〃4〃〃(copulate),o∫ 〃(fヒck)
111ustrationofthemalemember**
(Rea(㎞gc1・c㎞sec・unter)
1～γ4々456ゴ(shoodngstar),勿9〃 名θ々 4肱(fbreskinpuledback),々4〃々4∫房 御(head),々 〃漉 彡嬲(edge),〆 御々4(rooft丑e),
∫〃宅〃々 〃癖(ofi丘ce),∫ 〃〃硯 〃〃(belly)か 〃漉6澀(strap),勧4御(conduit),oθ∫ψ(erectionmuscles),〃忽 澀(rooO
…afechefished
,andhumansafethesame,sotakespeci段lcaretobecarefhlandkeepyourcharms.
Theabove低drnonitionsfbrWornan'waswrittenandpubhshedinfesponsetoyourrequests.
Onthesecretsofcomportmenttocaptureawoman,sheart
Amanshouldnotobviouslyfix㎞selfuptoofashionably;fatherheshouldkeephispersonshafp-histeeth
clean,hishairnothtoodash㎞gastyle.Heshouldnotbeflippant,andalwaysshowhimselftobereserved
inmannersandneverconternptuousofothers.Itisbesttobestraightfbrwardandgentle血speech,andthen
itwiUbeeasytoreachawornan'sheart.Shew丗曲kofyouwarmlyasgentleandrefined,andsoonfヒclat
eaSeWithyOU,andthiSiStheWayyOU.bOthCanbeCOmeintimateandfalinIOVe.IfyOUShOWyOUrSelftObe
somewhatoldfashionedincomportment,thenpeopletendtorelaxinyourpresence,andyouw皿notbe
noticedasbeingoffヒnsivewhenapproachingwomen.Ybungwomen乳ndcourtesanstendtopref6rmoreflashy
types,butthisisnottheattracdonofrealcharrn(〃「0).Tooflashydressmakesonelookcheap,seedyandless
attractive(〃0).Ybushouldknowthatwomenavoidsuchtypes.Itisdefinitelybesttostaywelclearofbeing
considefedaseedycharacte二
*TheseaエenotreaHytransla廿onsbutsimiarEnghshterms.
**Thisimagepaエodiesthe皿ustrationofthekotoandshamisenmusicalinstrulnents.
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ASelectionofImagesofSixFamousPussies
Womeninthesesixtypesoflobsareo丘eninaf臆s,andsowe皿ustratethemhere.
TheMistfess
σMlstress)`Oh,thisistoomuch!Stopfbohngafoundanddoittheusualwaゾ
(Man)`Withyourarmsandlegsextended,it'shkemakinglovewithanoctopus1'
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TheServantWoman
(Man)`Themistressknowsaboutus,sodon'tworエゾ
(ServantWornan)`Waitasecond.1'Ujustputoutthegardenlarnpandberightback.What!PY6uをe
ah℃adyinside!'
刀
?
??
????
? ???「 ?????????、????
??? ?????、?????????」
TheW6tnurse
(Nurse)Aftertas血galthedehghtsofthisyouth,1'lneverlethimbewithanotherwoman.'
万
?
????
?? ??
? ???「 ??????????????
??????」
???
? ??「 ?? ? 」
TheGeisha
(Geisha)`Ithoughtyouwefesexythe丘rsttimeIlaidcycsonyou2
(M:an)駈)u「reaUm血enowち丘omheadtotoe・'
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waitfess
(Man)`皿)soberup,howabouthavingafhckwiththisHttlefbllowSak6'Utastegreatwithh㎞.'
(W田tress)`Noway!Idon'twantanyd丘ngthisbig.Noway!Someone!Comehere!'
刃
? ?
???? ???「 ?????????、????
? ??
?????」
? ??「 ????? ? 」
TheWidow
(▽7idow)`1'venevefhadanythingthisgoodbefbre.'
(Man)`Doyou丘ndme耳ttfact拉eP'
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??????????。
(Readingdown丘omfight)
趾abachi'isavh:gh,thevulvasd皿unopened*・
三へhigh-fank㎞gvul▽a'isaboutthrceinches丘:orntheanus・
～へmiddle-1:ankingPussy;thefeisaspaceofaninchandahalfti皿七heanus・
lAlow-fankingcunt'extendsalmosttotheanus,withlcssthanhalfaninchtospare.
`Hirotsubi'Thiscunthasfbldswelaboveandbelowthechtofisasmuchafbur丘1cheseachway
Withsornanyfbldsfbr衄,ittendstosmel.
三へlongfゑce'isapussythathaslonghpsoverthechtofis,hkedfapes・Itisalsocaledthe`hanging
cunt,.
*Theseseemtobeadkectparodyofthe`sixfamouspoets',the丘nal皿usぱationintheorig㎞al.
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1皿ustrationsofef甃ctivetoolsandtoysforthebedroom*
働 勿
R勿 〃o砌
H歓 〃漁
ノ窪解〃4塑 劾
R勿 〃o彪〃4
施 勿力忍4劾
%名o彡留 劾
物即彡齠 劾
D@劾
正痘〃θ〃4 彡々塑 劾
N翩4々o〃o〃 〃
Y∂i解万一々 〃∫〃万
Putoveryourindexfinger,warmandusetocaressthevulva.
Thef丘Lggoesovef止epenis.Eacht㎞eyougoinandoutitgivespleasuretothe
wonユan.
Ybuwrapthisst血gafoundthetrunkoftheper丘sbefbfeentefing;ofyouwfap
theper直shead.
Warminwatefandthenputoverthepenistomasturbate
Thisisplacedinsidethevaginabefbreentefing.Itmovesafoundinsidema㎞gthe
womanf6elpleasure.Whenfir且sheditcanbefemovedbypattinghefbottorn.
These`he㎞ets'areputonthepenisheadbefbreerection.Itisdif丑culttoputon
onceyouhaveacompleteerection**・
This`armouf'isputonthepedsafteritisrnoistenedwelwithsahva.
This`double-d丑do'shouldbewarrnedinwatefan.dthenusedbytwowomenwho
rnastu:rbatetogetheエ
This,too,isputonthepedsbefbfeelaculation.It錘vespleasuretothewomarL
Thisisusedinthesarnewayasthe丿o痂 塑 劾.Makes耻etowarrninwater.
This`seaslug'ringisputoverthepe㎡shead.Makesurethatthevulvaismoist
befbfeenter丘 ・9・
This`Ch6jumaru'(ehx丘oflonghf6)isanaphrodisiactobfingpleas耻ableorgasms
fbrthewoman.Cfushandmixwelwithsahvaandapplytotheheadoftheper丘s
befbfesex.
Foodseffectivefbrsex***
Duck,chicken,geese,eel,carp,cat丘sh,pikecongef,loach(吻の,skate(ray),abalone,oystefs,eggs,
octopus,whale,cod,salmon,yam,Chineseyam,∫4〃∫乃∂peppef,parsley;ノ:物 吻oyam,chestnuts,sesame,
々o〃勿scaweed,lotus,burdockroot,barnbooshoots,∫o勿(buckwheat),露 ゴ々 o〃radish,black
soybeans.
*Thiscorfespondstothelistofotherbooksfbfwomenonthefinalpageoftheorigina1.
**IntheSettei∫ 乃〃鰡book,B紡 〃露勿4尠o吻 庖(c。1764-71),thisisdescribedasacondom.
***Theori望nalhasalistoffbodsrecommendedfbrwomenduringpregnanc狂whichsuggestmostlyvegetables,1egumes
andfootsincontrasttotheemphasisonproteinhefe,althoughthefeissomeoveflap,
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裏表紙
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(8)
sections血thebook(五recdyparodytheorigLnal.
MyinterestinSetteiwasini廿alysparkeddufingexploradonsofthefootsofthe(hstinctiveportrait
styleoftheosakaactof-pf血tartistRy血k6saiJokei(activeユ777-1809)・settei'sdepictionsofthe
bod)召bothin∫ 乃〃卿andinnon一 ∫加 懼4paintingsandpubhcations,wereanin且uence,Ibelicve,on
Ryαk6sai;bothartistsalsowrotethatwhendraw正ngthehuman丘gufe,one丘rstimaginedhirnorher
naked,befbredrawingtheclothes・Settei's(andRy血k6sai's)felativelyfleshyandfeahsticalyportrayed
bodieswerediffbrcntffomthepopularEdostylcofportrayingwomen(妙〃幽orKabukiactors,
particularlyo〃 〃卿 勿,bytheircontemporariessuchasSuzukiHafunobu,KatsukawaShunsh60r
IppitsusaiBunch6.Settei's∫乃〃卿booksalsohaveafleshywafmthaboutthemwhichisdistinctive.
TextsUsed
ThetextusedfbrthiseditionwasfbfmeflyintheRichard:LaneCollectionandisnowinthe
conectionoftheHonoluluAcademyofArt.Iamgratefulfbfpermissiontousethisbookfbf
pubHcation,Itwasprintedoriginallyonlyinblackink;tlrisparticularbookhasbeencolouredinby
hand,apracticethatwasnotunusualattheineforbookspublishedonlyinblackink.Ihopethat
mofeworksfromthe:Lanecolection,particularlythosefromI〈yoto/Osakapublishers,w皿bemade
ava丑ablcinp1:int・Thecover,inside丘rstpageandthe血sidelastpageafernissing丘ornth[sedition.
Pagesf士ornthefゑcsim丑eedi廿on,tidedO〃〃ashimegawakaes'ろih〃M宅e〃23)havebeenincludedfbn:efer一バ
ence・PhotogfaphsofO〃〃4亥〃agauaoshie一 勿 〃彡亥,alsoincludedf()freference,arefiromtheOeBunko
collectionofTokyoKaseiGakuinUniversity.IamgratefUlfbfpermissiontousetheifbookand
fbrtheir:co-operadonwiththisp:rojcct.
Iamthank丘11totheInternationalRescarchccnterfbrJapanesestudies,whichofferedmea
researchfellowshipduring2005-06,andtoHayakawaMonta,Shh:akuraYoshihiko,IshigamiAki,
andSakarnotoYasuyukifbrthei1:assistanceinseeingthispubhcadonto丘Uition.
23)Katsiuka(∫ 勿settei
,oκ 〃2∫乃勿 鰡 嬲 如 θ∫擁 診〃〃ゴ之6〃,editedandtranslatedintoGermanbyReikookadaandJonnyReiger,
Zurich,V6rlagDieWaage,1988.
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Asthereaderw丑1see丘omthecornparisonoftheoriginalversusthe葡〃卿parody;greatcare
andeffbrthasbeentakentopafodythetextandimagesindetaiLThetextoftheoriginalImagawa
admor丘tionsis㎞cludedasanappen(丑xandtheoriginalpoemsthatadomthemain皿ustrations
ha:▽ebeent士anscribedandtranslated頂fbotnotes.Thetitleitselfkeepsthecaligraphicstylealterjng
thelettefssosHghtlythatonehardlynotices.Thebackdropoftheinsidecoverisalsoadapted,with
justthead(五tionoftwop皿ows.Their丘tial丘nagesofclassroomsinbothbookssetouttheiraimas
educationalwofksfbryouth.Thelistofedifyingbooksfbrwomen(includingtheO〃〃41勿 卿 澀
bookitself)adomsthetopcolumnoftheoriginal,whichhasbeenalteredintheparody;tobecome
ahstoffankingsoffヒmaleattributes.Theglosssaysthatregardlessofone'sappeafance,awornan
cangainloveandintirnacy丘omhefhusbandthfoughawarmheart.
Thehstoftwelvewomen'ssocialstationsisalsomirnicked.Theoriginalhasanelegant〃嘘4
classicalpoemadorningeachgracefhlirnage2勾,wh丑etheparodyshowsthesamewomenindiffαent
sexualpositions.The丘rsthneofthepafody`adrno」面tions'changestheoriginal丘oman.emphasis
onawoman's`pfopfiety'伽∫乃伽 〃のtoAwomanshouldnevefletherselfbecomecafeless(劾∫加〃4〃勿
andlosehercharrn(勿o丿4∫乃勿姻.'TheoriginalfbnowsstandardCon丘1cianethicsinproclah■血g
theimportanceofthe丘vevilltuesof抑(benevolence/compassion),4(righteousness/integrity),癬
Φropriety/decorum),珈(wisdom)and∫伽(丘dehty/sincefity),proclaimingガ〃tobethemost
essential.Theparodyfbcusesonv丘tllesclosertohorne:℃ornpassion(勿),beauty(勿,10ve(切,
gentleness(吻andawarrnheart(∫伽)afethe丘veprinciplesalessentialfbrawoman,butthemost
importantisthewayoflove(切'Theparodyalsochangesthecharacterfb4〃(compassion)toメ勿
(theorgannowcaledkidney;buttra(htionallyoneof丘veessentialorgansthatcontroledthelowef
bodyo1:i丘ccs),suggestingalsoaconcreteaspecttoabstractvirtues・
Yin-Yangtheoryisusedtoexplainthefelationshipbetweenwomenandmenbothintheori卑nal
andinthepafodyTheoriginalbasicaUysaysthatyin(画oman,eafth)fblowsthew丑10fyang(man,
he旦ven),andthewornen,therefbre,duti丘町obeys,feceivingthebene丘cenceoftheman.Theparody
fblowsthelogic,butagainmakesitmoreconcreteandintimate:`Heavenandearthhavetheimatufal
ordeLAndso,thewayofcouplesisalsohkeheaven.andearth,withthehusbandasheaven.Thevulva,
whichrnustberespectedandcafedfbr,receivestheblessingsofherhusband'spenisandexperiences
pleasureinorgasms.Thefefbre,itisonlynaturalthatawornandutifUlyrespectsherhusballd.'
Incomparisontothemorese1:iousConfhciantextbook,theparodyisdehghtfhlyhghtonthe
onehandandhasadown-to-earthpracticahtyonthcothe二Thefburteenlafge,double-pageimages
ofcouplesmakingloveareaUaccompaniedbyapoematthetopandaglossonthemear丘ngofthe
verse.Thepoernsarealpafo(五esoffamousversesbywomenintheorigina10〃〃〃z〃卿 媚togethef
withanoteoneachpoet.Wleseewomenandmenindiff6rentsituationsthroughouttheyear,and
indiffbfentstagesoffelationships.Theoriginalpoemsareallovepoerns,buttheoriginalimages
areinnocentandthesceneselegant,sugges廿ngrornan廿c伍ntasiesfbfitswomenreaders.Mostothef
22)Thesepoemsaretranscribed丗theappen(五x.
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book,parodyinganaspectsofthetextand皿ustrationsoftheofiginalwork,longseenwidelyasa
keytextfbrwomen'seducation.TheworkisinthesamestYle,thesarnelargesize(励o勿andshape
oftheofiginal.Itissoclosethatat丘rstglanceitisdif丘culttoteUthemapart.Thefbcusisnotoll
b㎞dobedienceofwomentotheh:husbandsandin-laws,asintheofiginal(;吻≠.Lθ4厂〃喫,buton
howimportantitisfbrawomantodevelopwarmandsexualysatis句ingrelationswithherhusband.
Thebookisamanualfbrconlugalrelations,pfesentedwithwitandrelativesefiousness.
E解/P%吻 方ヵ ブ%〃6πisinthesamerichveinasitsmorefゑmouspredecessorG形4/P加∫〃紹∫.The
yeaf1768wasalsosigni丘cantpohticalyIn1767TanurnaOkitsugu(ユ719-88)becametheSenior
Counselor(SobaY6ninandthenRol血in1772)andthemostpowerfhl丘gureinthegovefnment.
Hiscontrolofthereinsofgovernrnentlasteduntn1786,duringwhichtheaftsfloufishedundefa
relativelylaxperiodofcensorshpandencouragementofindividual㎞tiat並e.Another∫乃〃卿parody
attributedtoSettei,0〃 〃4翅 勿々 短o汐 〃〃々 o(WlomanlyWrtueandaLibraryonthePfivateParts),is
alsodユoughttohavebeenpublishedaround1767-820).
∫加 ㎎ 〃ParodyandHumour
A丘1ndam[entalaspectof∫乃〃卿,ingeneral,hasalwaysbeenitssenseofhurnourandplayfhlness.
刪thint上e∫ 乃〃卿tradition,出e仕 ぱeeSetteibooksmentionedaboveareoutstan(i匠nglysophis廿cated
anddeta丑edparo(五esofserious,ConfUcian-styletextbooksfbrwomen,withcaretakentoparodybo丗
thetextandtheirnages.Ithnkthatwecanarguecon丘dentlythatthesebookswereaimedatwomen
aswelasatrnen,andthattheycirculatedwidelythroughlending-hbraryagents,whoregularlyvisited
thehomesofchents。Theyare㎞poftanttextsfbfwomen'shistofyandgenderstudiesingeneral.
Anotherfhndamentalprerniseinthese∫乃〃卿parodies,onecertainlynotfbundoveftlyinthe
sefiousbooksfbreducatillgwornen,isthatsexissupposedtobeenloyablebetweenhusbandand
wifヒ,andthatawomancan.expectpleasureffomherman.Thisisaradica1,relativelysubversiveidea
infelationtothemanyConfhcian-inspifedtextbooks鉛rwomenpubhshedduringtheTbkugaw呂
era,andaftefwardswellintomoderntimes.These∫乃〃卿parodiesofserioustextbooksoffヒrusarl
unusualwtndowintothesexual1並esof18thcenturyJapanese,evenifitis,ofcourse,withinthe
realmof丘ction.TimonScreechhasarguedthat∫乃〃鰡werenotmanualsfbrsex21).TheseOsaka
examples,Ibelieve,afeastrongcountertohisafgurnent.Theyarecertainlydeta丑edguides,within
thecontextofp盆rodyandhumour,tosexualfelationsandmores.AnothefSettei∫乃〃鰡book,一B妨
忽6乃か4望 γoあろ6 汝々 θ〃∫加 々〃丿〃〃θ鹿乃ク勿(late1760s),aparodyofapopularrnedicaltext,isevenmofe
straightfbfwardlyasexeducationguide.Thewofk乃∫6〆〃勿4.K∂ 〃厂8〃 葬 汐〃々 〃叨(Asecfetbagof
tricksaboutmarfiagefbrevefyoneinmodernt㎞es,c.1770)isalsoaparodyoftheseriouswofk
fbrwomenT6∫8ゴ 〃勿6r.K汐 〃卿 θ々∫乃ゴー彡〃忽 御(Abagofpoppyseedswithinfbrmationonmarriagefbr
everyoneinrnoderndrnes,1750).
20)ThisworkisaparodyofO〃〃4勿癒 〃
、go∫乃o診〃〃々 o(ACourdyLibfaryofWbmardyVi1:tue,1767),towhichSetteihimself
contributedatIeastone皿ustration,whichissigned.
21)Scfeech
,∫のぐσ勿グヵ彡6Fの4ガ履g防 嘱pp.34-6.
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TheoriginalbookusedfbrthiszurichpubhcationwaspreviouslyinthecolectionofJuhusKurth
(1870一 ユ946),aGefmanpriestandprivatescholafwhopubhshedbooksonJapaneseartincluding
∫乃〃㎎4(andEgyptology)inthefirsthalfofthe20thcentu塀KurthbegantranslatingtheSetteibook
butdidnot丘r丘shit.Unfbftunatel)～Ihavenotbeenabletodeter血etheori象nalbook'swhereabouts
todaylSomeSettei∫ 加 ㎎ 諺booksarealsoinaGenoacolectionユ6),andbothJackH皿ierandRichard
:LanepubhshedwofkonSettei's∫乃〃㎎βbooks1乃.
OsakaPublishingandGovernmentCensorship
Fromtheeafly18止centuryOsakabecameamajofpubHs㎞gcentre.Thescpubhsherspioneefed
asub-genrethat㎡.ghtbetermed`guidebooksonpainting'18),andalsoissuedmanyilustrated
textbooks(伽 勿o〃 ⑦@薦 〃〃∫乃のfbfwomenandchildfen,thcmostfarnousbeingO〃〃4ぬ 趣 ゑ〃褫 翩 一
勿 々o,丘fstpublishedinユ716,andfepubhshed(newblocks)thereafterwithsHghtchangesregularly
intothelate19thcentury19).0〃〃4勿 囓諺砌o∫ 伽 一勿 擁ゴwasas齟arworkinthisgenre.
TheKy6h6RefbrmsunderthefeignofShogunYbs㎞une(1684一ユ75ユ,ruled丘om1716),began
inearnest土nthe1720s,anddh:ectlyaffεctedtheworldofpubhshingTheRefbrmsestabhshedself=
censorshipofsalaciousmatefialwithintheindustryundertheBakufhgovernrnent'ssupefvision,
andencou:ragedlear血gandstudybroadlyamongthepopulace・Ybsh㎞unehirnselfapPfovedthe
chartefoftheOsakaacadernyKaitokud6,whichwasgiventheauthoritytostudyalsublects,includ-
ingpoliticalandsocialtheof)㌃andcontemporarypohtics.Establishedof丘cialyin1726,thisacademy
wasasymbolofOsakaasaseriouscentreofscholarship.ItwaswithinthiscontextthatOsakabegan
topubHshrnoretextbooksfbrself=improvementinaUareasofhfヒ.Thepopulafeditionof乃8(9膨'
し 躍勿㎎ .ノ〃 防 〃6〃wasernblematicof面sdevelopment・
TheY6shimunerefbrmshad,howevef,suppressedKyotoandOsaka'swel-estabhshedlivelytradi-
tionofsatifeandparod)～mostevidentinthewritirlgsofIharaSaikakuandthe〃ク々o一之6∫乃彡(Hoating-
wofldfiction)genfe,whichhadHourished丘olnthel680sintothe1720s.Ifthedates17510r1752
a1:ecorrectfbrpubhcationof(;解祕 ヱ)ん`z∫〃厂θ∫ノ∂7%〃 θ〃4〃4～%θか 乃 θ諺∫〃僧 一Boκ8∫,thenitcouldbeseen
asanh:onictributetoY6shimuneatthe廿rneofhisdeathinユ751.(;解4彡Pん4∫〃%∫.ノ〃 防 〃θ〃isabold
16)Seethecatalogue
,協 ∫θ04'4吻o瘤 〃劾んEα 彡o∫o〃ら(;θ〃o伽,ed。,GiuhanoFrabetti,Roma,IstitutopohgraficoeZeccadeno
Stato,LibferiadeloStato,1993,
17)seenoteth丘teenabove.JackH皿ief,ユ 乃8/iが σ 訪θノ砂4〃6∫6Boo々,2vols.,:London,Pubhshedfbrsotheby'sPublica廿ons
byPh血pW丑son,1987.Inthelournal,Kゴ〃∫8ゴ∫乃o〃磁 〃漁,privatelypubhshed丘om1950-66,therearealsotwoar廿cles
onSettei∫ 乃〃卿books,0〃 〃4露 ゴ御 〃々吻々4形 一診6 ゴ々(vo1.19)andO〃 形4魏 た勿9夢o診 〃〃々 o(1768)(vol・15).
!8)JackH皿ier
,丁加!腕 げ 功6ノ砂6〃6∫6Boo々;HidaK6z6,`Ehon',血簓 κ∫〃o∫6廊 望 露 〃,ed・osakashh:itsubilutsukan,Dohosha,
ユ983,pp。219-23.
ユ9)Infbrmationontheworldofwomen'seducationtextbookscanbefbundinMarthaC.Tocco,`NormsandTextsfbエ
Wbmen'sEducationinT斐)kugawaJapan'inDorothyKoetal,eds.,防〃6〃4グ(コoψ 磁 形α 〃痂 ∫〆形Pz嬲o伽 〃α 勿砺K碗 碣
4〃4/4》4〃,Berkeley;UdversityofCalifbmiaPfess,2003PP。193-218・Fofdeta丑onthehistoryofpubhcationofO〃〃4
砺 卸 肋 褫 卿 一勿々osee,KoizumiYbs㎞aga,`0〃〃4ぬ 如 々〃toKashiwarayaSei'emon,E卿ゴ々o形〃4々 ∂,voL5,Sept.,ユ994,
pp.37-51andIchikawaMatsutat6,ed.,0〃%ぬ如 〃々∫砺,Heibonsha,1977;IchikawaMatsutar6,0御勿o〃o〃o∫θゴ励 〃云o房〃々 4ろ
Osh6d6Shuppan,1988。
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Author
DidSettcialsowritethetextPWearenot五kelyevertobeabletoanswefthisquestionfbfceftain.
CoUaborationwasceftainlythenormfbdlus仕atedbooksingeneral,withoccasionalcasesofan
individualdoingboththetextandirnages.Wledoknow;however,thatSetteihadaninterestinthe
histofyofsexuahtyanditsrepresenta廿oninthechineseandJapa.nesetradidons.Insomeofhis
∫加 卿paintedhandscfolshewroteafbfewofdaboutthehistoryof∫ 乃〃卿andlistedtextshehad
consultedlo).WlealsoknowthathewasrelativelyscholarlyandversedinclassicalJapaneseculture,
皿ustrathgrnanybooksonclassicalsublectsユ1).Setteimaynothavebeenthesoleauthorofthetext
butitishkclythathewrotesorneofitandwasinchafgeoftheoveralbook,includingthetext,
becauseofthecloseintegra廿onoftextandinユage.
EdoandKyoto/Osak:a5乃〃㎎ 〃Books
ManyfUl-colourwoodblock-pfintedbookspubHshedinEdo丘omthelate18thcentufyare
relativelywellmownandcolectedaroundtheworld,andmanyfepresentativeworkshavefeccntly
beenpublishedh1丘 皿 一colouf,completeeditions12).Theextens拉erangeof皿ustratedbooks(pfinted
inblackinkonly),both∫乃〃脚andotherwise,oftheKyotoartistNishikawaSukenobu(1671-1750)
isincreashlglyrecogrdzedasimpoftant,pafticularlyfbritsitnpactonlatefEdo-basedukiyo-eartists,
butthewofksproducedinKyotoandOsakaares齟felativelyunknown13).Thisisbeginningto
change.ThepaintingsofSetteihavebeenfegu.laflyfbaturedinfecent∫乃〃鰡pubhcations.Settei's
mostfarnous∫ 乃〃卿book,0〃 〃6幽 勿 〃々磁 砌 一勿々ゴ(GreatPleasuresfbrWbmenandthehlTreasure
Boxes,c.1752)isnowava丑ableinacompletee(丑tionthatincludesthe㎞agesandatranscription
oftheent丘etext,asweHasselections丘ornthefamousofiginaltextbookfbrwomen,0〃 〃4廊 卸 〃々
劾忽 勉一勿 たo(TheTreasureChestofGreatLearningfbrW;ornen,丘rstprintedinユ716,rep血ted1751),
whichthe∫ 肋 卿bookpafodies1の.Thispub五cationofSettei's∫乃〃惣bookO〃 〃2∫乃勿 卿 脚06∫ 乃ゴー診〃伽
makes卿ailableabooknowrarewithinoroutsideJapan.
Iror丘cauyimnodefntirnessettei's∫肋 卿s emtohavebeenmoreattractivefbfnon-Japanesethar1
丘)fJapanesc・My丘rstencounterwitho勿〃4∫乃勿 鰹 砌oθ ∫肱 伽 〃ゴwasthroughafゑcsim丑eedi廿on
pubhshedinZurich,Switzerlandinユ988,apubhcationwhichseemstobealmostunknowninJapan15).
ユo)Y会mamoto
,`TsuldokaSetteishildron:kotenomegufukaigaseisakunosaikent6'andBo∫〃云o励勿 方〃廐 κ'〃漉 癩 舫 〃⑳oら
診θ々 々4〃 ∫乃〃惣 擁 伽 ∫θ〃,essayonSetteipaindng`lnyoenshozu'byNait6Masato,pp.143-45.
11)Y洫amoto
,`TsuldokaSetteishildron:kotenomegurukaigaseisakunosaikent6',
12)且 勿 〃8加 〃々 勿o〃 ユ2vols.,Gakkensha,ユ995-96,硴ク06∫加 卿 懈 ゴ伽 ∫勿 ∫θゐ 勿訪o形,27vols.,KawadeShob6Shinsha,
ユ996-2000.
ユ3)TwopubHcationsthathavefbaturedOsaka∫肋 卿areM4々 〃勉一8'∫乃吻 θ〃∫加 ゴ々加 ㎎4,ed.Ud6Ybshhko,Tbkyo,Gakken,
ユ995(whichcontainworks丘omtheRichardLaneconection);andthejournal(B8∬疏 〃乃 〃の ∫乃〃囓4'Eぬ κoθ∫劾 レo吻諺
加 癖 〃勿,Heibonsha,November2006。
14)0形 〃6露 勿 々〃勿廐 膨一診θ々 40朋4廊 卸 々〃劾 翩々 一伽 々o,ed.K6zuShujin,Tokyo,TaiheiShoya,ユ998.
15)Katsiuka(吻settei
,o〃 〃4∫肱〃鰡 嬲 忽6∫〃(sic)伽 励 之6κ,e(htedandtranslatedintoGermanbyReikookadaandJonny
Reigef,Zurich,VbrlagDieWaage,1988.
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TheParody:0〃翩5雇 〃躍g6刎 σ065乃 匹〃〃〃2ゴ(1.ove:LettersandaRivαofErectPreceptsfbr
Women)
0〃 〃4∫か勿 禦 嬲08∫ 骸 診〃〃〃isbased(hrectlyonO〃〃4亥〃囓諺澀o∫ 伽 一彡〃伽(TheIrnagawaAdmor亘tions
fbrWomenandLetters鉛rTeaching),whichwas丘fstpubHshedinthet㎞ldmonthof1768inOsaka
withtextbyGenkaid6(Ch6Y血sh6ken.)and皿ustrationsbyKitaoSekk6sai.Thetitlernakesonly
shghtchangesinwordstoaltefthernear巨ng,inparticularo∫伽(tea hng)becomingoθ∫勿(efection),
and`lmagawa'ischangedto`Shimegawa'(RiverofAdrnor賦tions),usingacharacterfbr`shhne'that
incursivelooksalmostthesarneasthatfbr`ima'7).The`Imagawal6'wefepreceptsintheIrnagawa
ぬrn丑yfbrthetrair直ngofthoseinthehousehold,ir直tialyfbfmulatedin々4〃診〃〃(Chinese)bythe
scholarlysamuraiImagawaRy6shun(1326一ユ414),andlaterusedasathebasisoftextbooksfbr
wornenpublishedfegularlyf士ornthelate17thcenturyonwards8).
TheparodyO〃 〃4∫乃勿 鰡 堀08∫ 加 勿 纏fblowscloselythepageorderoftheユ768editionofO形〃〃
ゴ〃磐 〃〃〃o∫勿θ一彡〃〃ゴ,includedinthisbookfb:rfefヒrenceg).Lateredi廿onsofO〃〃4ゴ〃卿 〃諺o∫加θ一ρ〃〃ゴ
(ユ778andthefea丘er)haveadif艶1:entorde1:,puttingthefhl-pageilnageswithclassicalpoernsbefbfe
thetextsectioninlargeprinton`lmagawaAdrnonitionsfbfWomen',andad(五ngnumberstoeach
pageonthesideinsteadoftheinnerspineatthebottornofthepageasonthefirste(五tion,which
hadbeenofdefedusingthe`i,ro,ha'sylabar)乙Thedate17680rsoon仕1efea丘erseerns,therefbfe,
1ikelyfbrthepublicationofboththeoriginalanditsparodylThebookO〃〃6勿 漉 勿 、go∫加 汐〃〃々 o(A
Courtly:LibrafyofWornanlyVirtue,皿us往a廿onsbySetteiandShimokabeSh血sui)waspubhshedin
1767inKyoto,anditsparody;0〃〃4泥 短 〃ぎ{グo診〃〃々 o(WbmanlyVirtueandaLibrafyonthePrivate
Parts,皿ustfatedbyScttei)isthoughttohavebeenpubhshedataroundthesametime.Thefefbre,
匸hethreemostirnportantlineagesofpopulaftextbooksfbrwom.enduringtheEdoperiod,0〃〃4
露 御 々〃,0〃 〃4勿 囓6澀,andO〃 〃4勿 飛 勿,wefeeachtheoblectofparodybySetteiand}ゴsOsaka
pubHshers・
7)Thereadingof`shime'alsosuggeststwoothermeanings:`shimeru'(to`capture'or`sleep'withawoman)and`shimeru'
(wet),withitssexualconnotations. ハ8)Informationonthevarioustextbooksfbrwomenisfbundin-Niho〃@o"kasholaiket/,vol15,0raihen/o∫勿6,ed.Ichikawa
Matsutar6,Tokyo,K6dansha,1973.Thebookincludestranscriptionsofthemainscctionsofseveralrepresentative
works,includingO〃 〃adaiak〃lakara-bafeoandO〃naimagaua'ノo露∫θ砂6,andOn〃ateifein、go∫ 乃o伽 〃々 o.
ム
9)Thepublicationhistoryofthisbookisnotclear.TheTokyoKaseiGakuinDaigaku(OeBunko)On〃aimagawao∫hie一勿痂
editionphotographedandusedinthisbookhas止edateofthirdmonth,1768.(Ihavenotbcenabletolocateanothef
copywiththe1768date.)IthasbeensuggestedthattheordefinthisKaseiGakuineditionhasbeenaltered.Thecov-er
(daisen)says`saihank6sei',meaning`aneweditionwithcorrections'.Thekeydifference丘omlatereditionsisthatthe
fburteenfUl-pageinageswithpoemshavebeenspreadthroughoutthebookamongthe`lmagawa'admoni廿onsinstead
ofbeingaltogetheratthebeginning.TheparodyOnna∫hinegawaoe∫hi一勿 厩alsomixestheimagesinamongthetext,
fblowingrelativelycloselytheKaseiGakuinedition.ItiscommonfbrEdo-periodtextbooks,asinOnnadaiak〃takara-
hakoandO〃 〃a勿飛勿、go∫hoh〃n'そo,tohavethernost㎞portantpfeceptsinlargescriptatthebeginningofthebook血亡he
lowertwo-thirdsormoreofthepage,afteraninitialshortsectionofelegantimageswithpoems.
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havebeenataroundthesame廿measthe`original'inordertocaptureau(henceinterest.Wecan
irnagineitirlefantlending-1ibfaryagents(々4∫乃湧oめ 切promotingbothbooksastheyrnadethehl
foundstohomes,wherewonユenarethoughttohavebeentheprirnarychentswhoorderedbooks
丘)fthehouse.TheSetteipafodybooksusualyareinexactlythesamefbrmatandsizeastheofiginal
andm㎞c」 陀aturessuchasca皿lgraphyandlayout.ThepubHshersclearlyairnedatcausingconfusion
inthemarketovefwhichbookwaswhich.
TheArtist:Settei ム
TsukiokaSettei(Masanobu,Tange,1726-86),originallyfromtheOrr丘areaaroundLakeBiwa,
trainedunderTakadaKeih6(1674-1755)intheKan6styleandlaterdevelopedhisownschoolin
Osaka,Hewasrecognizedduringhislifetimeasaninportantpainter,receivingtheprestigiousartistic
fanksofHokky6(1765)andH6gen(1778)3).Thepatronsforhispaintingswereprimarilytheupper
classesinthcOsaka/Kyotoafea.Arnonghiswofks,hisshungaerotichorizontalpaintedscrollsbecame
widelyfamous丘ornaroundthemid一 ユ760sforhavingsupematuralpowers4).Itwassaidduring
Settei'slifetimethatifonehadaSetteieroticscrollinthefamilystorehouse,thenitwouldbesafe
from丘fe5).TheEdobookonukiyo-eartistsσ 々少oθ 翩 漉6alsopraisedhis∫乃〃ngapaintingsasbeing
nvy∂(marvelOUS).
(Sant6Ky6den)`Amasterofsh〃ngapaintings;and皿ustratedrnanybooks.'(KeisaiEisen)`Ihave
seenlargepaintedhandsh〃ngascrollsofSettei.Hisstyleisrnafvelous'6).
Ovefhiscareerhcalso皿ustratedasmanyasfortybooks,sevefalofwhichwere∫乃〃nga.Hismost
activeperiodofbookpub!icationisthemid一ユ750s-1771・0〃 〃a∫hMegawao6∫ 加 一ham2(LovcLetters
andaRiverofEfectPreceptsfbrWornen,c.1768)isthoughttobeoneofSettei'srepresentative
shungabooks.
3)YarnamotoYukari
,`TsukiokaSettei,IsodaKof頭sainadoenos6iloninnitsuite:0〃〃プoo〃 ゴ々nikans皿uh6koku',σ 砌08
ぎθ勿 方〃,vol.132,July1999,pp.ユ7-25,and`TsukiokaSetteish丘on:kotenomegurukaigaseisakunosa止ent6',.B勿か〃∫房,
vol・155,0ctober2003,PP・155一ユ73・
4)Exampleshavebeeni皿ustratedlhseveralrecentpubHcations:βo∫妬o〃 ウ4〃方〃々 4〃 〃礁〃加方〃〃々 クoら 勿々々 βκ∫乃〃㎎6耀 θ訪勿∫6κ
,
ed.TsuliNobuo,Tokyo,Kodansha,andBoston,MuseumofFineArts,Boston,200!;∫乃〃卿'乃 勿 吻 鯢 〃跏 ゴ〃o∫6廐,ed.
Shh:akufaYbsh丑 ゴkoandHayakawaMonta,皿)kyo,Y6sensha,2003;∫加 卿 孟o〃伽 伽 〃〃々 りoθ,ed.KobayashiTadashiand
Shh:akura踟s跏ko,噴)kyo,Y6sensha,2006andC.UhlenbeckandM.Winkel,@鷹∫θE名o劾 施 傭 伽'、∫餾4ノ 伽 囓θひ げ
珈E踟1)認04HoteiPubhshing,2005、
5)TimonSαeechhasmadeacasethat∫乃〃㎎owereprimarilyfbrmasturba廿onandhas廿iedtodebunkthismythof∫乃〃㎎4
asataHsmantowardoff丘re.However,itwasceftainlyamythwithmeaningatthetime,nomatterhowitcameabout
orifitwasonlyoneaspectoftheusesof∫乃〃鰡( 研6〃4珈Eわ4ガ 惚 防 耀 ・E鍔o魏 伽 囓6∫ゴ〃ノゆ 朋 ア700一 ア820,London,
ReaktionBooks,2003,p.34).OneofSettei's∫乃〃鰡paintedhandscroUshasthenotethatitwas`towardoff丘re';see
Y6shidaTe衂li,`Shunsh6higizu'jK旋碑 〃々 ク06,voL33,1968,p.67.AkeyrefヒrencefbrthisreputationofSettei's∫肋 卿
isinacompi!a廿ononaf廿stsbyNakaoChoken(d.1821).1劬∫6〃方吻 μ ∫乃ゴ(inN訪o褫4如 名oκ繍 露 繍o〃,vol.10,ed.
KhnuraShigekazu,Tokyo,Per止ansha,1998,pp.289-90).Chokenisthoughttohavediedattheageof60.TanakaTatsuya,
`TsukiokaSetteitosonomonba'㎞∫〃々 θ〃o勿5ヤ6漉 彡
,碑 〃々加方〃〃々 クoの,vo1.9,Tokyo,Sh血eisha,ユ982,p.138.
6)σ@o-6協 宅6,ed.NakadaKatsunosuke,Tokyo,IwanamiShoten,1941,pp.94-5.
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Intfoduction
TsukiokaSetteiand5i乃〃理g〃EroticBooks
Thepubhcationofefoticartbooks(∫乃〃脚,8乃o〃,θ 尾ρo勿)in18thandlgthcentufyJapanwasextensive
byanystandardsandperhapswithoutpafalellnworld1五storytothattlme1).Thisphenornenon
developedhspiteofthefactthattherewasgovemrnentcensorship丘omユ7220nward,v珪tualy
untllthelate1980s,ofe1:0tlcpubhca廿onsthatexposedpfivatebodypartsorthatdeplctedsexual
mtercourse.Forthatreason,worksaftefthemid-1720sdonotcontamthepubhsher,date,author
or皿ustrator'sdetails,althoughthereafecasesofsecretpenn.amesfbundlnthebooks.Therefbre,
1tiso丘e岫 鰰todeter㎜etheaf廿standexactdateofa∫ 惣book.Thefeisoneclearln出ca-
tionthatagroupofbookswefebySette1.Thebook乃 ∫θ〃 〃尠4K碗 勿θ彡勿 劾 〃々〃"(Asecretbagof
t1:1cksaboutrnarriagefbrevefyone㎞modern廿mes,c・1770)conta皿sahstof丘veefoticpubHca亘ons
essentialfbfloverna㎞g,alnowconsideredtobebySettei,toge出erwithapictufeofthern(llustratlons
nos.ユand2).Onthe丘ontofoneltsays`Tomlo-shlga'σlustra廿onsbyMr。Tomio).Thesame
`Tomlo'chafactersarealsofbundonthebackgfoundscfeenmoneofthescenes丘ornO〃 〃
4
∫乃勿 鮃 〃20θ ∫乃～一汐〃痂(p,27).Moreworkneedstobedonetodetermineifthiswasasobfiquetof
Setteiornot.
Sevefal∫ 乃〃㎎ 諺bookssaidtobebySetteiafeparodiesofserloustextbooksfbfwornen,thernost
色rnousbeingO伽 磁 〃η々〃 褫 必 彡θ々 彡(GfeatPleasuresfbrWomenandtheirTreasureBoxes,c.
1752),apafodyofO〃 〃2磁 勿 忽 劾 忽 勉 一勿 々o(TheTreasufeChestofGreatLearn.ingfbrWomen)2).
SincepfintingwasbycommercialpubHshers,1tisthoughtthatthelssueofaparodywouldhkely
1)Twobookswlthhstsof∫乃〃卿booksafe=HayashlYoshlk段zu
,H彡 乃o〃o形o云o〃 碗,Tokyo,Y蝕6sho,ユ972,andthelournal
(一Bθ∬赫 〃η 〃の ∫加 鰡 」E40形06∫ 加丿o〃2一加6伽 彡〃,Helbonsha,November2006,whlchhasthemostextenslvellsttodate.
2)0膨4露 〃漁 〃勿々4御一加 ろ々0〃 砌 磁轡 々〃1盈6御 一勿 々o,ed.K6zuShu】m,Tokyo,TalhelShoya,1998.
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